

































































1970 46.5 228000 ←ピーク
1975 33.3 261000
1978 15.3 288000


















































































　先に述べたように政府は84年にCAFE（Council for the Accreditation of 
Teacher Education）を設立し、教員養成改革を管轄させた。この機関を通じ
て、教員養成を大学から現場中心に移行させるため、その後様々な制度改













Agency：現在のTDA）とOfsted（Office for Standards in Education）が管轄
し、厳格な視察（inspection）が行われるようになった4）。このシステムは
相互評価とは全く異なるトップダウンであることから、厳罰主義システム
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の形態は1960年代から存在していたが、実際に政府が養成に介入したの
は84年以降であり、学校現場とのパートナーシップが強化されたのは92
















































































ICTC（Information and Computer Technology Coordinator）：情報機器活用に関する助言、指導を
行う。























大　学 ￡ 実  習  校 ￡
・アカデミック費用 940 ・実習校経費 1200
 　　（入試、試験、登録、学位、図書館等） ・Mentor研修費 350
 ・パートナーシップオフィス運営費 465
 ・非常勤スタッフ雇用費用（UVT等） 180
 ・ 教材、設備使用費（図書、ITC等） 350
 ・大学教員人件費 1170
 ・消耗品費（コピー等） 300
合 計 3405 合 計 1550
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力は様々な資料が使われるが、主にGCSE（General Certificate of Secondary 
Education）の結果が重視される9）。図表5は入学生の内訳であるが、志願倍
図表5、エクセター大学（secondary）2007年度入試結果
教科 定員 志願者 合格者 合格率 備   考
美術 20 89 19 21.3
理科 68 126 67 53.2 辞退者3名、未受諾者1名を含む。
公民教育 15 82 16 19.5
ダンス 10 58 11 19.0
 演劇 31 33 24 72.7 辞退者１名、未受諾者１名を含む。
英語 59 201 65 32.3 辞退者1名、未受諾者1名を含む。
外国語 53 76 33 43.4  未受諾者2名を含む。
地理 32 63 35 55.6
歴史 27 74 31 41.9 辞退者2名、未受諾者1名を含む。
情報 18 22 12 54.5 未受諾者1名を含む。
数学 30 56 34 60.7 未受諾者1名を含む。
体育 58  158 66 41.8 辞退者1名を含む。
宗教 22 47 24 51.1 辞退者1名を含む。
合計 443 1085 437 平均 40.3 %
出典：エクセター大学、PGCE Admissions Report-01-08-07、より作成。



















































































de-gendered, de-classed, （Apple, 2005, p.272））。ここには一種のレトリックが
存在する。すなわち、デモクラシーという社会ゴールが政治的概念ではな
く経済的概念として再解釈されつつあるのである。経済概念として教育を
















































































































































































































 8） コースワークについては、山崎（2004）がミドルセックス大（Middlesex 
University）のPGCEを紹介しているので、比較対照されたい。
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Abstract
Socio-historical Background of Initial Teacher Training in the UK:
A Case Study on PGCE Program at University of Exeter and 
its Implication for Japanese ITT (initial teacher training) Reform
Jun KATO
Abstract: This paper aims to examine socio-historical background how PGCE (post-
graduate certificate in education) in UK has risen since 1960s and occupied a dominant 
route to teaching career. During 1990s government tried to shift hegemony in ITT from 
universities to state schools. ITT in UK is now under the control of government as well as 
highly institutionalized system accredited by authorized qualification (QTS). PGCE has 
its feature in their collaborative training between local schools and universities. In this 
paper we focused on a particular secondary PGCE program developed by the University 
of Exeter which has one of the highest reputation and the largest intake in England. Hav-
ing done on the spot survey with shadowing of trainees at King’s comprehensive school 
situated on the outskirts of Exeter, we found that PGCE is not only an efficient intensive 
training model but also an on the job re-training experience for teachers of the placement 
school. It is true that conflict between state control and university autonomy doesn’t seem 
to be settled down soon both in England and Japan, but PGCE could be an experimental 
model for Japanese ITT reform. Reviewing Japanese postwar ITT history, it is suggested 
that PGCE could be a persuasive model in terms of cost-efficiency and enhancement of 
teacher’s abilities. It is an urgent issue for overall Japanese education to put those two trad-
ing off aims into a feasible ITT reform.
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Barrett (research secretary) for her overall support during my stay. I also wish to thank 
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